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1. PRESUPUESTO 
 
Dentro de este documento se detalla el presupuesto para la realización de un 
estudio que permita valorar la implantación de una empresa de servicios 
dedicada a la venta de leche fresca en la provincia de Barcelona. 
 
1.1 Estudio preliminar y de viabilidad. 
 
Este estudio consiste en un análisis de la situación del mercado lácteo en 
Cataluña, incluyendo la recogida de datos y una vez analizados se proponen 
varias alternativas de negocio y se valoran. 
 
 Unidades €/ud Importe 
Recogida y tratamiento de datos(horas) 100 53,2 5.320 € 
Cálculos(horas) 70 53,2 3.724 € 
Total 170 53,2 9.044 € 
 
El presupuesto total de este estudio preliminar asciende a NUEVE MIL 
CUARENTA Y CUATRO EUROS (9.044 €) 
 
1.2 Estudio de implantación 
 
Este estudio consiste en el análisis de la situación de los clientes objetivos 
respecto a los puntos de venta y la elección de la mejor ubicación posible una 
vez valoradas las distintas alternativas 
 
 Unidades €/ud Importe 
Estudio de implantación(horas) 80 53,2 4.256 € 
Total 80 53,2 4.256 € 
. 
El presupuesto total de este estudio de implantación asciende  a CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (4.256 €) 
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2 PRESUPUESTO TOTAL 
 
El presupuesto total del estudio de implantación de una empresa de servicios 
que se dedique a la venta de leche fresca contempla la suma del estudio 
preliminar y el estudio de implantación. 
 
 Importe 
Estudio preliminar 9.044 € 
Estudio de implantación 4.256 € 
TOTAL ESTUDIO 13.300 € 
 
El presupuesto total asciende a TRECE MIL TRES CIENTOS EUROS (13.300 €) 
 
